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туристів до інформації; 5)потреба впровадження нових форм роботи по зацікавленню 
туристів. 
Відповідно слід відремонтувати приміщення за кошти держбюджету та громад, 
оновити книжковий фонд сучасною літературою, збільшити кількість працівників з 
повним навантаженням, провести чи покращити мережу Інтернет, проводити більшу 
кількість культурно-просвітницьких заходів. 
Загалом бібліотечні установи Волині є досить потужною інфраструктурною 
ланкою галузі туризму, незважаючи на ряд проблем, забезпечують потреби 
потенційних туристів в отриманні необхідного потоку інформації, що дозволяє 
забезпечити культурне дозвілля туристів та зробити акцент на розвитку 
пізнавального туризму. 
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ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ОСВОЄННЯ УЗБЕРЕЖНИХ ТЕРИТОРІЙ 
БІЛОГО ОЗЕРА ВОЛОДИМИРЕЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 Рекреаційне освоєння – це процес пристосування території до певних видів 
відновлювальної діяльності людини. Рекреаційні потреби населення й відповідні 
можливості природи доволі часто є незбалансованими. У межах Рівненської області 
сформувались чималі площі рекреаційних зон, зокрема, навколо водойм. Найбільш 
неврегульованою та проблемною є рекреаційна діяльність в  узбережній зоні Білого 
озера. Задля раціонального використання унікальної території необхідно виявити 
переважаючі антропогенні впливи й дослідити відповідні наслідки.  
Озеро Біле – це водойма карстового походження, що знаходиться у 
Володимирецькому районі Рівненської області, у межах  Білоозерського лісництва 
Рівненського природного заповідника. Площа озера – 426 га, пересічна глибина 
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становить 4 м, у западинах – до 20-26 м. Вода в озері чиста і прозора, з підвищеним 
вмістом гліцерину. На дні озера можна побачити ареали молодильника озерного, що 
занесений до Червоної книги України. Узбережжя зарослі очеретом і кугою озерною, 
поміж яких трапляються ділянки латаття білого. Безпосередньо до озера прилягають 
заповідні лісові та болотні масиви, що підлягають охороні і не можуть піддаватись 
інтенсивному господарському використанню [1, с.167]. У той же час приозерні ділянки 
є надзвичайно привабливими для рекреаційної діяльності. Це зумовлено 
сприятливими природними умовами, різноманітністю та естетичною привабливістю 
ландшафтів, наявністю ягідних і грибних масивів, цілющими властивостями води, 
транспортною доступністю.  
На березі озера з 60-х років 20 століття діяла профспілкова лікувальна 
установа, на базі якої Рівненською АЕС створено реабілітаційно-оздоровчий 
комплекс "Біле Озеро". Для забезпечення його діяльності з Рівненського природного 
заповідника вилучено смугу шириною по 50 м в межах узбережжя озера Біле та 
акваторії (відповідно по 22 га суші й води) для облаштування рекреаційної 
зони [4, с. 39]. 
Рекреаційне освоєння та вплив на ландшафти поозер’я має переважно 
сезонний характер. Найбільша рекреаційна активність у реабілітаційно-оздоровчому 
комплексі «Біле озеро» простежується упродовж літнього періоду. Чисельність 
рекреантів на берегах озера у сприятливі для відпочинку літні дні становить понад 
1500 осіб. Переважна більшість з них є мешканцями прилеглих населених пунктів. І 
лише десята частина туристів прибуває з інших регіонів України. Доволі часто можна 
зустріти іноземних громадян. Взимку відпочивальників приваблює до озера 
риболовля. 
Щороку, наприкінці липня, на березі озера, проводиться молодіжний музичний 
фестиваль «Біле озеро». Його основною метою є підняття духовного і культурного 
рівня молоді, привернення уваги до збереження довкілля, популяризація здорового 
способу життя. На це дійство збирається близько 14 тисяч туристів. Як результат, під 
рекреаційне навантаження потрапляють акваторія й прилеглі до неї лісові масиви 
Білоозерського лісництва.  Рекреанти здійснюють на місцеві ландшафти прямі й 
непрямі впливи, зумовлені безпосередньою їх присутністю та діяльністю,  
використанням транспорту, водних мотоциклів, функціонуванням реабілітаційного 
центру [3, с.134]. Під час такої діяльності використовуються лісові масиви для 
паркування автомобілів, будиночків на колесах, встановлення наметів із заготівлею 
лісових матеріалів, розпалювання вогнищ, спілкування, прогулянок, ігор, купання в 
озері, виловлювання риби, збирання грибів, ягід, квітів тощо [3, с. 122].  
Слід зауважити, що доступ до води у Білому озері неоднаковий в різних 
частинах узбережної зони. А отже, із зростанням кількості людей, що скупчується в 
межах облаштованих пляжів, простежується зниження якості води. Сприяє цьому не 
тільки купання й плавання в озері, а й використання туристами водних мотоциклів, 
що руйнують берегову лінію, забруднюють воду паливно-мастильними матеріалами, 
призводять до змутніння мілководих ділянок озера і, як наслідок, поширення водних 
бур'янів. На дозвіллі туристи збирають різні за формою, розмірами та забарвленням 
узбережні мінерали на сувеніри. Ця діяльність призводить до збідніння їх природних 
запасів [2, с.156].   
На берегах озера наявні значні ресурси лікарських та ягідних рослин. 
Незважаючи на те, що територія є заповідною, відпочивальники активно 
використовують лісові комплекси для збирання ягід, грибів, трав, квітів, що 
супроводжується витоптуванням ґрунту, трав’янистого покриву, руйнуванням лісової 
підстилки, підліску й деревостану. Сприяє цьому й випасання худоби місцевими 
мешканцями. Віддалені зміни природних комплексів пов’язані з переущільненням 
грунту й розвитком ерозійних процесів. 
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Рекреаційна діяльність негативно впливає на фауністичні ресурси узбережної 
зони. Упродовж фестивалю «Біле озеро» шум музики відлякує птахів. Активна 
діяльність туристів на березі озера та в межах лісових масивів негативно впливає на 
добову активність тварин. До озера часто навідуються браконьєри. Надмірний вилов 
риби зумовлює скорочення її запасів та зниження біорізноманіття, що напряму 
впливає на чисельність рибоїдних птахів [2, с.218].  
Актуальною є проблема забруднення вод Білого озера стоками та відходами 
внаслідок встановлення наметів і транспорту безпосередньо біля водного плеса. 
Збільшення кількості комунальних стоків є причиною зростання концентрації 
елементів живлення, яка у природному стані доволі низька. Зважаючи на це, та, 
враховуючи відсутність проточності води в озері, з часом, в межах окремих його 
ділянок, може  розпочатись процес евтрофікації. Остання, як відомо, є незворотнім 
процесом, що неминуче призводить до втрати водойми. Узбережжя  озера Білого 
потерпає від великої кількості сміття та інших відходів, що залишають рекреанти. 
Скупчення побутових відходів сприяє поширенню паразитів та інфекцій. Варто 
зазначити, що закопування сміттєвих відходів дуже швидко перетворить берег озера 
на «місячний ландшафт» [5, с.126]. Туристи використовують воду Білого озера для 
миття посуду із застосуванням хімічних засобів, що є шкідливими для біоти.   
Рекреаційне освоєння Білого озера ґрунтується на забезпеченні культурних та 
лікувальних потреб жителів Рівненщини та прилеглих регіонів. Водночас, туристсько-
рекреаційна діяльність населення, як зазначено вище, вже призвела до низки  
негативних змін у місцевому середовищі. Існує необхідність збереження природних 
комплексів поозер’я та  Білоозерського лісництва загалом, підтримання їх в 
оптимальному стані з метою передачі наступним поколінням. З цією метою  важливо 
вжити дієвих заходів управлінськими, екологічними та правоохоронними структурами 
для гармонізації відносин між рекреантами і природою. Комплекс конкретних заходів 
для раціональної організації території та захисту екосистем повинен бути 
розроблений і впроваджений у якомога коротші терміни. 
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ТУРИЗМУ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
 
Волинська область має потужний ресурсний потенціал щодо розвитку релігійно-
паломницького туризму. На її території сконцентровано багато дестинацій для 
звершення православного паломництва представниками різних конфесій. Вони 
представленні різноманітними сакральними об’єктами (монастирями, церквами, 
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У збірнику висвітлюються проблеми сучасної географічної та економічної науки, які 
були розглянуті на ІV Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції. Розкриваються 
питання теорії та методології географічних досліджень, регіональних економічних студій, 
освітніх технологій у географії та економіці, а також проблеми суспільно-географічних, 
природно-географічних, рекреаційно-туристських досліджень Волині та прилеглих територій. 
Для широкого кола фахівців, які працюють у сфері географії, економіки, державного 
управління, освіти, рекреації та туризму, краєзнавства. Видання також буде корисним для 
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